Materiali Polimerici Reticolati e Interpenetrati

ottenuti per polimerizzazione sequenziale

(Dual Curing) di oligomeri epossiacrilati






Cromatogrammi GPC  




















































































































































































































































































































































































































































































































Fig. A.15  Frazioni 8 e 9 dell’oligomero VE 101 
 
 
